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ABSTRAK  
Halimah Tusadiah: “Pemberian Hadiah Voucher Pada Program Tabungan 
Mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying” 
Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying mempunyai program tabungan 
mudharabah. Dalam program tabungan mudharabah ini, bank memberikan 
hadiah kepada nasabah yang menabung Rp. 1.000.000,- berhadiah Rp.2.000.000,-. 
Nilai benefit lebih besar dua kali lipat dari jumlah dana yang disimpan.  Hadiah 
voucher tersebut ditentukan berdasarkan minimal transaksi belanja di online shop. 
Sehingga jumlah keseluruhan minimal transaksi belanja yang ditentukan oleh 
pihak online shop sebesar Rp. 8.100.000. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang 
pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC 
NISP Syariah Cibeunying; (2) pelaksanaan pemberian hadiah voucher pada 
program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying; (3) 
Untuk mengetahui kesesuaian pemberian hadiah voucher pada program tabungan 
mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah Cibeunying dengan fatwa DSN-MUI 
Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi voucher multi 
manfaat syariah.  
Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan 
akad mudharabah. Perbankan syariah merupakan institusi bisnis yang di antara 
karakternya berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Dalam Islam hadiah 
dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya 
penggantian dengan maksud memuliakan. Pemberian atau hibah dapat 
mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Menurut 
Ulama Hanabilah mawhûb harus benda yang berwujud dan dapat 
diserahterimakan serta tidak disertai syarat waktu.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian hadiah 
voucher pada program tabungan mudharabah di Bank OCBC NISP Syariah 
Cibeunying. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan analisis 
data.  
Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa latar belakang pemberian 
hadiah voucher pada program tabungan mudharabah ini adalah dalam rangka 
peningkatan dana murah sekaligus merayakan hari ulang tahun Bank OCBC NISP 
Syariah yang ke-7, pelaksanaan pemberian hadiah voucher pada program 
tabungan mudharabah ini telah memenuhi syarat dan rukun hadiah, serta 
pemberian hadiah voucher pada program tabungan mudharabah ini telah sesuai 
dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman 
transaksi voucher multi manfaat syariah bahwa bank boleh memberikan tambahan 
manfaat berupa bonus dalam bentuk hadiah dilakukan berdasarkan akad hibah dan 
memenuhi ketentuan dalam fatwa.  
